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考察は，行なうに至っていなし、。 ζの点については，後の機会に譲る ζ と〉する。

































の教育のみならず，抑圧され， 制約され， 歪められた成長 ・発達の基盤であると同時に，それを拡大
深化する社会環境 ・条件を改革する運動である。
労働者・ 勤労大衆のか〉る教育運動は， 必郷~~と ， 労働者階級の階級闘争と結合した闘い，教育の
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労働者・勤労大衆の生活を奈落の底に突溶したインフレーショ ンは， 23年末傾まで続いた。その激


















































ハムブルエルベ威，等々)， ルール地方(エッセン，エスリンゲル)， ドイツ〈シ zツットガルト，
ヴァイマゴー タ，テューリンゲン(ヴァルターハウゼン，ケムニッツ，d向くJレリン.プレーメン，ク，
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< 第一節共産主義少年団の創設大会とその後 ‘ ， 
11月革命後，特に， 19-20年に自然発生的に組織され，活動を始めたKE:Gも，時を経るに従っ











































諸少年団の組織的統括が，そして， K J D (ドイツ共産主義青年， 20年9月， P S J改称)，ζよる共
産主義少年組織の中央集権的 ・統一的指導部の建設が要求された。そして，同27自には，ベルリンに
おいて， KKG代表者の最初の全国大会が開催された。 ζれが公式的な怠味でのKKG創設大会， ド
イツ共産主義少年運動の公式的な成立で、あり， ζの大会には， ドイツのあらゆる地区からの派遣委員
が， K J 1執行委員会， KPD.KJD中央委員会，プロレタリア父母会や共産主義的な教師の担当
者の臨席のもとに参加し， rKKG創設のためのテーゼ」と rKKGのための組織上の方針Jが決議
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され，ヘルンレによって，主旨説明一報告講演が行なわれた。翌28日からは， K J Dの第5回大会が
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が攻勢的に決起し，結局I~ ， 労働者階級の敗北に終った 8 月闘争の際には，全てのKKGが禁止され，
特fC，、パtrzyルザプルク地区やマンスフュルト地区(KPDの影轡力が極めて強く，労働運動の特，?
?? ? ?? ? ? ，，
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3438 2Ei4 6ζ餐ね，乙の (10)12~ 15才の者が5人ひと組とむってピオニー Jレ班を構成したのである。〈以上⑮〉
t 護j ピオー崎正， KPD.KJD岨属し，厳格な規則と規律を持ち，地方的実情同じて，成人? ? ? ?
• 
脅，年労働者から指翁~受けて活動した。例えば，伝令，偵察， ビラ・パンフレット等の運鍛， ビラの

























. ， ナこピし，第三の時期がやってきた@Jとして，所謂"第三期 の分析と見通しを述べているのである。
KIの見通しの最初の大規模な証明となった世界大恐慌の始まるまでを，相対的安定期に本意では，
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先ず，創設の翌25年2月には. J S Bとしては最初の全国学校闘争週間が，同 3月には， アュー
リンゲンで， 400年前の大ドイツ農民戦争の始まりを記念した卜マ ス・ミ ンツア ー記念祭が行なわれ
た。やがて， 9月にモスコウで，共産主義少年組織指導員第二回国際大会が開催され，同大会は，少
年組織が労農少年の大衆組織と成り，労働者階級のあらゆる闘争に適切な形態で参加する ζ とを要請
し.また， K J 1執行委に児童局の設置を決定し，ヘルンレとクノレプスカヤが所属する ζ と〉なった。



































































































，ぺr〉，1L ， aJrf 子、ふ~~.九F主税!究、
カール・ 4ゾートマンに取る。共産主
;しのピオニールは別だが〉。
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JSBの停滞・衰退の原因を.党や青年組織の方法の過度に杓子定木な模倣とK.ゾートマンは，



























































































. ~~ 14 -ー ，''旬、
同総会では，資本主義諸国の共産主義少年運動に共通して現象している運動の劣悪な状態について，
ファシズムが急速に台頭して来る。か hる客観情勢の急変を反映しかっ予見
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KPDとKJVDの中央委は.情勢の変化， K J 1執行委指令，第 2回スロート指導者会議の論議
を反映して， 30年秋に， rドイツにおける少年活動のための方針@Iを決議した。それは， J S B fC





活動の形態 ・方法に対する根本的なものであり，翌年4月の 『プロレタリアの子供 j( 31年4月， 11 
巻 I号)誌に. r組織の明確性について@J'd.る論文が掲載されるなど，現場に混乱を引き起ζ し，
いさ hか難産であった様に推測される。
さて，先ず， 赤色ピオニ ルーは， J S Bが学校細胞を組'織基盤としていたのに対して. 180度転換
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31年半ばには，国際労働者救援会ピオニールは 13，000.赤色救援会ピオニールは 1.200 ， スポーツ













1. MONUMENTA PAEDAGOGICA Bd.， V ; herausgegeben von der Kommiss ion f泊rdeutsche 
Erziehung~- und Schulgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Volk und VVissen Volkseigener Verlag Berlin， 1968. 
2. 'Seid bereit zum Kampf fur die Sache Ernst Th通lmanns!"Eine Auswahl von Dokumenten 
zur Geschichte der revolution~ren Kinderbewegung in Deutschland; herausgegeben von 
Komitee zur Erforschung der proletarischen Kinderbewegung in Deutschland im Auftrage 
der Zentralleitung der Pionierorganisation I'Ernst Th~lmannt' . Verlag Neues Leben， 1958. 
3. Das proletarische Kind. Zur Schulpolitik und Pるda go g i k d e rKP D i n d e n J ahr e n d er 
Weimarer Republik; aus.gewahlt， eingeleitet und erl山 tertvon Herbert Flach und Herbert 
Londershausen. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berl in， 1958. • 
4. Edwin Hoel'nl e-Schulpol iもischeund padagogische Schriften; ausgew'ahlt und eingeleitet 
von Wolfgang Mehnert. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin， 1962. 
5. Die Arbeiterk.lasse und ihre Kinder. Eine ernstes Worも and i eA r be i t e re 1 t e rn ; V00 
Edwin Hoernle. Hrsg. vom Exekutifkomitee der Kommunistischen Jugend-Internationale 
Ber 1 in 1921ょ

















H .Kon i g， F .Ho fmann， G.Hohendo 1 f， Geschichte der Erziehuog; Redaktion: K-H. Ountber， 7. 
V e r 1 a g B e r 1 i n， 1 97 3 • Volk und VVissen Volkseigener H. S ch u f f e nh a u er• 
~ 
10 K.PD zu~ schulpolit18chen und p~dagogischen Kampf der Edwin Hoernles Beitrag Der 8. 
a 
• Volk und VVissen Republ ik(1919 -1929) ; von Wol fgang Mehnert. der Weimarer Zeit der 










「革命的教所収・『教育学論集(第 1号 )j (大阪市立大学文学部教育学研究室発行，昭和 50年3月)。
‘・. 育家エドヴィン・ヘルンレ小伝一ヴ7イマル共和国時代におけるドイツ共産主義少年運動研究のためにJt . 
「ヴァイマル期Kおけるドイツ共産主義少年運動iζか所収.r教育学論集(第2号)j (昭和 51年6月)。
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S. 248. S.12/13.参考文献 (10)， 参考文献(3 )， Einleitung， 
ヒトラーが登場するまで 1918- 1934 j ，加瀬俊一著，文芸春秋，昭 51・6• S. B8. 『ワィマー ノレの落日，
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，Jg.l， Heft 1， Februar 1921.所収・参考文献(3 )， 8.250. 
⑬参考文献(1 )事 8.56. ⑭ Ebenda， 8.56 und 8.58. 
• i 
、・t 圃..~
⑮ Ebenda， 8.57，他。参考文献(2 ) ， 8. 305. 
• 
‘ ⑮ 参考文献(1 )， S. 58/59. 参考文献(2)， 8.307. 
.ー、 1 _ 
⑫参考文献 (1)，8.61. 参考文献(2 )， 8. 307. 冒・・. -; r 
E・ET ⑬ 参考文献(1 )， 8. 61 ， u n d 8.74/7 5. 参考文献(2 )， 8. 307 • • 
~ .、'・ 3島. . 
• • 
ヘルンレ提案についてはt ，Einige 'nachste Aufgabe der kommunlstlschen Kindergruppen 
Deuもschland';von Edwin Hoernle， in "Das proletarische Kind" Jg.3， Heft 10， Oktober 1923. 





ヘルンレのか、わりー特fC，24年転換をめぐってj を参照。大会については，，D i e G 0 t h er Ko n f er e n z -
e i n S ch1 i t t V 0rw 8 r t s !" ; i n"D i e A r b e i t“Jg.3， Heft 10， August 1923. 所収・参考文献 (2) ) 
8.35/36. 
子三
⑮@@参考文献(1 )， 8. 6 1/62 u n d 8.67 --69 ，及び， ， Di e KKG -Bewegu時 lnDeutschland勺von
E r i c hwi e s n e r，i n "P r 01 e t a r i s cheKin d “Jg.4， Heft 1， Januar 1924. 所収・ 参考文献(3 )， 
国F:2: s. 277 --279. なお，ピオニール斑の年齢構成は，参考文献 (1 ) 1とよる (8.68)と， 10---15才であり，
W-i esner論文による (8.278)と 12....15である。
@ K.I第六回大会綱領より。『三つのインタナショナルの歴史j，w. z.フォ スター著，インタナショナノレ研究会





まミ? 他訳，現代思潮社，73. 8.419/420. 
r :f @ ，Neue Epoche de r K.KG Deu tsch 1 ands ー Grundung d es Jung-8 pa r t aks -Bund es' ; i n "Das 
prol etari 8che Kind “Jg.4， Heft 11/12， Dezember 1924. 所収・ 参考文献(3 )， 8，284. g:戸1
? ? ?，??，??? @ 参考文献(1 )， S. 64. 
?， ???， ， ?，?? ? ⑧⑧@⑧ ，Neue Epoclle der KKG De山 ch1 anda-G rundung de r Jωg-8partsks-Bundes' ，参考文献
，




⑫ J8Bの諸活動については，参考文献 (2)，8.309，S.311，313，und 8.315. 












ωr i Ich e Ki nd“Jg.9， Heft 1， Januar 1929. 所収・参考文献 (3)，8.295--302.なお，
回大会"とは. ft J B B第五回大会"と同義である。
~ Ebenda， 8.273. 
R4JSB第八
@ 霊参考文献(9).











なお，8.70-.;73. 所収・参考文献(2 ) ， i n De u t s ch1 and' ' Kinderarbeit die fur ， Rich t 1 i n i e⑧ 
? ? ?
??




ζ 〉で訂正する。と誤記しているので，. . . Jを「ドイツ』とおける少年運動の…-一... J 電
8.548. 参考文献 (7) ， 8.25/26， 参考文献(3 A.， E i n 1e i t ung， 8. 70 ， 参考文献(2 ) ， @ 
Kind “Jg. 11， He ft p ro I e r a r i sch e i n "Das ; v 0 n M. M i ch a e 1 ， Klarheit o r gan i s a tr 1 s ch e ， Fur @ 
8.307..... 311. 所収 ・参考文献(3 ) ， 1931. 1，April 
8.315. und 8.70/71 @ ，@参考文献(2) ) 













1931. Ap r i 1 Kind “Jg. 11， Heft F r i z (P s e ud 0n y m)'， i n "Da s p r 0I e t a ri s c he ; von ，Kinderklub ， ? ? ?
e 1 ne r zu Arbci terkinderklub "Lenin“ ersten 8.32ν322，及び， ，Von 所収・参考文献(3 ) ，
~ 
. 
Klnd “J g. 11， He f t 4/5， proletarische Fe 1 i x， in" Das von Kinderklubbewegung' ; breiten 
8 . 322 ，._ 3 26 • 所収 ・参考文献(3 ) ， 1931. Dezember 
8.317. 参考文献 (2)， ⑬ 
1 
， 
、proletarische Kind“ in "Das • ， Pionierbewegung in peutschland ， U b er d ie En t w i c k1 u n g d e r @ 
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